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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal del artículo es poner en discusión el rol que 
cumple la ciudad actual y su mirada hacia el centro tradicional. Otra de las 
finalidades del estudio es la reactivación del  imaginario colectivo en torno a las 































































iglesias mediante la  identificación de su pérdida al verse enfrentado en un sector 
donde las dinámicas sociales no le permiten a los visitantes reconocer la historia 
del lugar donde operan.  Bajo esta problemática surge el Museo, Ciudad y 
Memoria se busca generar relación entre una sala de contemplación, el visitante y 
el reconcomiendo de la ciudad;  con la finalidad de hacer participe activamente a 
los visitantes dentro de los espacios públicos que a su vez ayudan a comprender 
que el edificio es un acto público.   
METODOLOGÍA: Viendo la necesidad existente frente a la búsqueda y 
conservación de la identidad como factor fundamental para retomar costumbres y 
de esta forma permitir la apropiación de espacios olvidados y en deterioro se vio la 
necesidad de generar escenarios de enseñanza que sirvan para aquellas 
personas que aún no reconocen y no son participes de la historia. Inicialmente se 
parte de un análisis descriptivo de lugar de intervención, en la localidad 14 Los 
Mártires en el barrio del Voto Nacional evidenciando distintas problemáticas. La 
drogadicción, el mercado ilegal y tráfico de droga que trae consigo la prostitución 
infantil es la principal problemática del sector. Lo anterior permitió reconocer las 
zonas más afectadas y de esta manera poder determinar posibles soluciones.  
Es así como el proyecto busca que en un perímetro inmediato a la iglesia del Voto 
Nacional consolidar y transformar las dinámicas entre la población flotante y 
residente. Para cumplir con lo anterior se busca la mezcla de usos entre el sector 
comercial, habitacional y educativo  
La manzana seleccionada está ubicada entre las carreras 16 y 17 y calles 10 y 11, 
una vez que se seleccionó y la manzana de intervención y se tiene claro su 
justificación de la elección se implementa el mecanismo de diagramas tanto como 
solución formas y funcional.  Después de tener función y lugar de implantación 
claro, pasamos a la forma o imagen que queríamos aportar a la ciudad, cabe 
resaltar que el sector surge en la época republicana y gran parte de este lugar es 
patrimonial entonces ¿Cómo insertar en un lugar de carácter patrimonial el cual se 
ha visto deteriorado por el sector comercial un museo que supla las necesidades 
del habitante común?  Pero no simplemente era centrar la búsqueda en qué 
imagen final obtendría el museo, el secreto estaba en incorporar funciones en las 
cuales fuese capaz de albergar a cualquier tipo de habitantes. También se pensó 
en la incorporación de los bienes de interés patrimonial existentes en la manzana, 
e incorporarlos de distintas maneras dentro del museo. 
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CONCLUSIONES: Como se ha mencionado antes la ciudad es un organismo que 
por más que no sea notorio esta en constantes cambios, muchos de estos 
cambios están planificados y otros no, mediante la investigación del crecimiento 
de la ciudad moderna sobre su centro histórico, y  como está en el transcurso de 
su expansión sin planificar ha llevado a la desaparición  de varios sus Templos del 
imaginario colectivo de los ciudadanos. Tampoco es entrar en la negación de que 
muchos de estos actos pudieron ser evitados sino de lo contrario es comprender lo 
motivos y cuáles son los resultados en la ciudad de hoy. La ciudad como tal está 
cargada de historia, y no solo entendida la historia por bienes culturales, es 
entender la historia por los hechos presenciados dentro de estos lugares y lo más 
importantes por sus habitantes que fueron participes de ella.  
Mediante la consolidación de un gran centro tradicional, y el cambio en la 
percepción que los habitantes tiene del mediante la intervención del espacio 
público, el cual es apto para la integración de todo tipo de habitantes comienzan a 
generar comunidad. La pertenencia e identificación que la población puede tener 
de un lugar es crucial para dinámicas social mediante actividades sociales las 
cuales contribuyen a la educación de las nuevas generaciones que habitan este 
sector. 
Este nuevo aporte para la movilidad peatonal en un sector comercial, mediante la 
peatonalización de dos calles históricamente importantes promueve una nueva 
gestión sobre los establecimientos comerciales  y la recuperación física del sector 
del Voto Nacional, la cual estará acompañado también de la recuperación del 
antigua imaginario colectivo que se tenía sobre la plaza de los Mártires y la 
Basílica como punto de referencia. Cabe resaltar que mediante este estudio se ha 
encontrado grandes aspecto para la intervención en centros históricos,  en donde 
la multidisciplinaria es un punto crucial para el desarrollo de una comunidad 
tocando temas sociales, económicos, culturales, educativos y tradiciones pero 
también cuenta con un punto negativo ya que la ciudad no cuenta con las 
herramientas necesarias ni planes para la integración de estos sectores periféricos 
al actual centro tradicional para su eventual integración, tampoco ha puesto su 
mirada sobre los BIC potenciales para la ejecución de nuevos proyectos los cuales 
cambiarían la cara del sector y por último el no reconocimiento  de los habitantes 
de la calle, de que estos también son participes en el desarrollo para la 
consolidación del centro tradicional.. 
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